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Abstract
More than a year has passed since the start of Japan’s Certified Nursery School
system. Germany has been a leader in unifying levels of infant care and operates
general infant education facilities known as Kindertagesstätte (KITA). The objective
of this research is to report on the situation of the unification of infant care
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（ １ ） ベ ル リ ン 自 由 大 学 附 属 こ ど も 園
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で朝７時 30 分より夕方 6 時 30 分、不開講日は朝 8 時から夕方 5 時 30 分まで開設されて
いる。現在の子ども数は 165 名であるが、一部であるが学外の客員研究者の子どもが利
用している。
本園への訪問は 2008(平成 20)年 2月 5日に







また 2006 年 10 月からはベルリン市内の 50 ヶ所の KITA が参加する“Live of the small
図４ 調理室図 ３ 調理室
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